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.. · .. 
: 10 I· ;.-.\' . ll. , IJ0 .1/!UY N .-tT URAL lll S TORl' SOCIF:1T. 1·,,! . .\". 
·1: 1:1111-:nr: C'ONTBTnUTJON A LA CONNAJSSA~ (' E 
DES CHHYSIDIDF.S DE L'INDK 
l'AR 
RO BERT nu Burn sox . 
( Will, Plates Kos. I, II, IJI, JI ' and V.) 
( /,', a.l /,,:,;,,,e // ,e B ombay 1Yatuml I-Iisto1'!/ Socil'l:; on Htl, J an., l SaG.) 
f' n pr. •micr mémoire est le résnltat des récoltes fait es par M. 
H. l '. Wrou ghton, In<lian Fo rest Servie(' , dans l' Ilind o11sf:,11. 
,l 'cti fen11 compt e t'g alemen t de la collection de la Société <l'] fisfoim 
N:itmd lt' <le Bombay, dont j e <lois la connai5sance i1 l'amal , ili:,·, 
.i~ :IL ] f. l\I. Phip son. D'antr es esp,~ces ont t'·té rccueillil·s par 
;,!. ,T. A. Deiham, tian s les ProYinc es Centr ales. J 'ai aj oult'· •1uol,p1c,; 
in,lil'aiions pri ses dans la collect ion de l' Imli:111 JIIme um, ,le Calc11tia, 
•Illè m·a communiqu éo d' une manièr e tr t'.·s ohligc:iute par ?il. E . C. C'ol<",, 
de Calcutta. Jo Yeux ic;i exprim er publiqu rmcnt i1 ces chers confr, ·n ,, 
vn lli stoire Na turelle, n,a plus Yive grati tude pour le lion g i'-11i'·rc11x 
,p1'ils m'ont fait <le ces splendid es iusecl.es, qui font l'honne11r ,lo mes 
, arlom. Enfin j'ai cru bon de signal er les localil<'.·s d'où prol'i cmwnt. 
dt'S ~pi'·cimcns que je JJossi:dc ou que j'ai eu le loisir c!'examin cr, 
Q111,i,1u' il on soit le nombr e Lies espèces est des pins minim es, pour !t-
1110,nent, puisqu'il no dépasse pas 26. Aus, i tians le but de faeililer 
!",fodc de la famiJJe lies Ckr!J.;idicles, je donnerai en tableaux ;:yu op• 
: i,111cs les caractères des prin cipal es did sions dont on connait tlc, 
L,·, Cl11·z1sidiclœ, tr ès voisins des Proctolr!Jpidœ, se distingnent par 
1 .. 11,- corp, (:'t l' éta t normal ) tonjour s recouver t de couleurs métalliqu 0s, 
1 .. 1r- :i11i<:11nos insérées par une ar ticulation simple, jamais sm· un lorn.l11s, 
/,. •:h-1,cu, toujours Lien devcloppé . Ils sont toujours munis d'ailes, le 
,c' , lt uni d,, lcnr métr:.thorax ( posl<\cusson) n 'est jamais nul, leur ab 
.,v,11en :i t rois ou quatre ou cinq segment s dorsaux visibles au repos. 
.,, , f,·mt es ont es ,eg ment s abdominaux protra ctiles, forman t u 
:,,,-.~u di ,1i11c1, 111ais in\"Ïsible au repos; elles n'ont pas de g bnrl cs i1 
'· ni:i ni a,-ce"'oires chez le pin s grand nombre (Clt1':;,sididœ)1 et rare• 





l'RE ,1/lERE CONTRTB F ' 
DES C[llffSI 
Les insecte s comp osant cott:e f: 
do certains Hym énopt ères ni,lifia 
Pompili<les, Apid cs ( Cl11·!Jsiclidcc 
ùe Teuthrédidcs ( Cleptùlœ ). 
Sou. 
l, Abdomen convexe on ùossou 
( J) segm ent s dorsaux visi 
des gland es accos,oiros. 
do Tenthrédi<l es, dans lesq 
vivre.-J ayant les croc 
lames trè, court ès. .. ...... 
2. Abd omen concavu en dessous 
Yisibles, (p ar exception qu 
clépourrne de glandes it Ye 
pondu s dans les cellule s de 
j eunos larves de Chrysid i<le 
clusion <les pro, ·isions.- ô 
en forme do lam os toujours 
CHUYSIDIDlE . 
1°'0 S OUS·FMII 
La sons-famille <les Clept\de s 
qn'un seul genre, celui des Cle 
an corps gr èle, allon gé , et dC-pri 
clans les endroits abrit és et expo 
ii corolle s peu profondes , comm 
exsudations sucr ées que sécrèten 
Plu sieurs espèces ont été ra 
Jforawitzi Rad. du Turkestan, 
du Turkcsmn et de Sib érie, Cle 
est doue permis do suppo ser quo 
II 0 So ·c·S·FAMILL 
Cette sons-famille tr és nomb 
trilms parfa itement <listinotos, cl 
1. Ongles <les ta rses arm és <le pl 
ciques situ és en des sus des . 
tion des ailes in foricares . 
Ong les de, tar ses. simples .. 
lti 
.. 
ISTORY SOCIETl" , 1·u1. X. 
LA CONNAISSA~ CE 
DE L'INDE. 
·sso:s. 
Ill, IV and V.) 
i!J Society on 14tl, Jan., lS!lG.) 
i des récoltes faites par ]\[. 
forvice, dans l' Iliudomt:m. 
· tion de la Société d' Ilisi oir,1 
la connaissance ù l'amal ,i!il,; 
?•~ces ont d é recueil!il' s par 
fentr:tlcs. J'ai ajout, ·· ,,uolrp,c, 
Fimlian l\fuscum, Llo C:1lc11!1:1, 
:s obligeant e par l\I. F.. C. ('ut,, , , 
Hiquement it ces chen rnnfr:.r ,,_ 
~ratiiude pour le don g,-n,-.n' 11, 
des, qui font l'hon11c11r de me, 
:r les localités d'où pr o,i ,·nrwnf 
ae j'ai ou le loisir d' cxami nl'r, 
; csi <les plus minime,, pour !,· 
Aussi dans le but de facilifl'r 
1 donnerai en tableaux ,ynop -
dhisions dont on connait de, 
,. 
A FAi!ILLE . 
roctoll'ypidœ, se disLingucnt p:tr 
lcouvort de couleurs m,·tall i'I ues, 
lion simple, jam:tis sur un lor11l11.,·, 
ls sont toujours munis ,rail ,·s, 1,· 
,on) n'est jamais nul, leur al, 
uts dorsaux Yisiblcs an ropo, . 
,nina ux protrnclilos, forn1:1nl 1111 
s; cllos n'ont pa, de .,..d:ind,·, i, 




PRE,lJJERE CONTRIBUTION A L ,1 CONN. ·\IS SANCF 
DES CllllYSIDIDES DE L'IN DE. 
4G3 
Lqs insoctes composant cett:e famillo ch\posent leurs o>ufs dans le nid 
de cerlnius H yménoptères nidifiauts, comme les Eumé·ni<los, Sj1ht'•gides, 
Pompilides, Api<les ( Cl,l'!JSÎdiclcc), ou bien Llans Je corps même <le lanes 
de Tenthr édidcs ( Cleptùlœ ). 
00S-FAMILLES. 
1. Abdomen convexo en dess~us, ayant toujours qnatre ( ? ) ou cinq 
{ J') segments dorsaux visibles.- ? ayant dos glandes ù w nin et 
des glandes accessoires. Œufs pond us direct ement Lbns des brY es 
de 'l'enthr édides, dans lesquelles chaque lan-o de Clep iicle doit 
vivre.- J' ayant les croehcts Lie l'urmur e g,:nit ale en forme de 
lames très courtas ............. 1 SouS-FA)IJLLE.-CLEPTllJA-::. 
2. Abd omen concarn en dessous, n'a yant quo trois segm onb dors:ins: 
Yisibles, (p ar exccp(ion quat.ro chez les ô des l'w·n 11,i11a,).-? 
dépourvu e do glandes it nmin et de glandes ncces.-oirc,;. Œufs 
pondu s duns les cellules de certains Hym énop!.t~rcs ni<liliant.,, où l'es 
j eunes larv es de Clirys idides mange nt c1Jllcs d'u nidifiant , ù l' ex-
clusion dos provisions.-,! ayant le,; crocfü:iLs de l'arm ure g,',nitalo 
.en fomw <lo lmncs toujours longucs ...••••••.•. 2 S Oli8-FAmL LE.-
CHRYSIDID 1E. 
1crc Sous-FAMILLE, CLEPTIDA~. 
La sons-famill e des Cleptides ne renferme, ponr h fann o Asiat ique 
qu'un seul genre, celui des Cleptes, Latre ille. (Pl. J.) Cc, insectes 
nu corps grèle, allong é, et dt'.·primé, vivent sur les feuillage ~ et les herbes 
d:ins les endroit s abrités et exposé, au soleil; ils bu tinent sn r J,.s fle urs 
li corolle s pen profondes, comme les Omb ellif,}rcs ; ils léchcnt aussi les 
cxsud:itions sucr ées que sécrètent certains feuillages. 
Plusieurs espèces ont été rapport ées de l' Asie, tels rp10 , Cleptes 
Jlforawit::i Rad. du Turk estan , Cleptes semiclln·ata L. (Pl. J, fig. 5), 
du Turk estan et de Sibérfo, Cleptes· ~v1·iaca Buy s, ., do 8yric,, e(c. II 
est donc permis de supposer que l'Inde •loit en nourrir qu el,l'ies unes . 
u• Sous-F.\31ILLE: CIIUYSIDlD ,E. 
ùette sous-fa.mil!~ trés nombreuse, se divi se u:ttur cllcmcnt r n !rob 
trihu s parfaitement distinctes, dont voiçi Je tab lc:tu. 
1. Ongles des tarses armés de plu sieur s crochets; stigmate s m,ü-thora-
ciqucs sitn<'.•s en dessus des angl es post:co-lat,·rnux, pr ~·, ,1,, lïns er-
tion des ailes int',·rieures .. .... ... ELLAl\Il'lNJ·: i.\Ioi.:;.-Buy s~. 
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,cs !ahi:iux de trois articles, palpe s maxillaires do cinq articles; 
,t igmales mL·ta-thornciques situés en dessous des angles postico-
1:.tè•rnx .......................................... CHitY~IDll{.:E 1locs. 
Ilh choircs et lnnguett c de la bouche trés allongées, lin<'•aire5, m 
1·0rmo de trompe, rcpfü·es en dessous Llu thorax au repos ; palpes 
l:t\;iaux et maxillair es composés de un ou deux articles seulement ; 
st igmates méta-thoraciques situés en dessus des angl es postic.o 
latéraux .......................................... PARNOPll{ 1E Aarou. 
PRE:l!IEHE r1~rnu : ELLAJIPIN.m 1\locs.-Buyss. 
Le;; insoctos compri s dam cette tribu, sont de petite taill e, pins 011 
11:oins conYoxes, épais ot larges. Ils se s,·ptlrent en sept genres r,our 
l:t ra uno do l'Asie. 
1. Ongles des tar ses nrrnés do plus de deux crochets .................... 2 
Ongles des tar ses armés de Lleux crochets seulomcnt .................. t, 
2. Première et troi sième cellules discoïLhles indistinctes ou inco111-
pldes ............ ..................................................... ... ... . 3 
Prnmière et troi sième cellule s discoïdales fîgur,·cs pi,r une lign<• 
brunie .............. ........... .... ................ HOLOPYGA D:11,IL. 
3. Po;técusson prolong é en lame horizoulalc ......... KOTOZUS Fiirst. 
l'o stécusson non prolong e en !rime ................. .... ...... ........... A 
4. C.jtés du pronotum étroitement appliqu és chacun contre la lraneho 
antérieur e des mésopleure s, ces cûtès aussi longs quo celte tranchL·; 
1,as d'au g)()S postieo-lat éraux nux métaplcurcs, extrém ité api~alc 
du 3° segment abdominal très enti ère ...... HOLOPHRIS Mors. 
l'ûlés du pronotum non appliqués contre la tranche antérieure d(•s 
mésopleurcs et beaucoup plus courts que cette tranche; des angles 
aigus assez forts aux méta pleures; extrémité apicale du 3° segment 
aWominal incisée ou plus ou moins sin1v\e ........................... ;:; 
l 'r onotum convexe ; tibias postérieurs normaux ; 3° segment 
abdominal incisé on émargin é à l'apex ......... ELLAl\IPUS Spin. 
l' ronotum déclive en avant ; tibias postérieurs dilatés, surtout 
chez le d' qui les a, en outre, subcreusès en dessous; 3• segment 
alJLlominal trés lcgèrcment sinué.t't l'apex ......... PHILOGTETES 
Ab.-Bups. 
(:. Oui.:les des tan es terminés p:ir un seul crochet, mais ayant en leur 
111i\i..,u un autre petit crochet plus retit, placé en anglo droit ; 






PREJlIERE CONT RlB[ ; 
DES CJJRrSI 
7. Ongles des t.·mcs terminé 
3• segment abdominal ayan 
dirigl! en arrière 
Genre Nowi 
Il est certain que l'Inde doit 
ai pas vus do cette provenance. 
N. superbus Ab,, la 1\Iongolie · 
N. 1·ujita1·sis Tourn. On a rap] 
man11i Mocs.1 et N. i-iolascens 1 
Genre ELLA 
Aucune espèce à signaler de 
Cbevr. clù Sibèrie, les E. Jlag1 
Syrie, l' E. auratus L. (Pl. I., 
E. tr,mcatus Dblb. ot E. œnrni 
Iluyss. de cette d6rnièro esp~c 
et E. puûlltis F. fa Perse et 1, 
E. cœruleus Dahlb. le Turke: 
1\Iongolio, et-0. 
Genre Pm 
Quant aux Philoctetes1 il u' 
Syrie, que l'on 1rnisso indique 
s'opposer à une aire de dispei 
Genri 
Le gcnro IIolophris ré~e1 
(A,ldit. lum ad. 1\Ion. Cbrys, 
seule espèce, l'Il. margine/lui 
Genre liq 
Nous avons uno espèce ~ 
notre faune Indienne. ' 
1. 
(Jlon. Chrys. orbis t,rr 
9 Provinces Centrales 
collection). 
Genre H 
U no sonlo espèce de ce 
\V rought-0n, :\ qui je suis 1 
générosité à mon égard, 
. ,. 
IIIS TOI/Y SOCJET 1·, r,,I. X. 
e courtes, rclmctéos nu rcpo; : 
lpes maxillaires do eiw1 artid cs ; 
en dessous d,is angles post icc-
.. ... ... ••. CHlW::;IDŒ .1.: '.lloc,;. 
he trés allong ées, lin ,·airc~, u1 
ous du th orax au repos ; palprs 
e un ou doux artic les soulcmc11t : 
és en dessus des angles postic,, 
.... . .... .. PARNOPIX 1E Aar ou. 
· I.N..lE JIIocs.- Buy ss. 
bu, sont <le petito tai!IP, 1,Jn,; (1 1 
rn s<'.·parent en sept gcnrc3 p,,ur 
deux crochets ... . ................ 2 
ochets seu lement.. ..... .. . .. . .. .. . 1; 
scoühles imlistinctcs ou inco,n-
... . .. .. .. . ... .... . . ....... ... ... . . . .. . :i 
liscoïJa lcs figur <'·cs par 1n11: li._:11,· 
............. HOLO l'YG ,\ lJ:ddi ,. 
zonlalo ......... KOTOZ CS f ;:r,1. 
' ..... .... ..... .... ...... ... ... ... ... .. .-1 
lpliqu t'·s chac un coutre la lranl' Lo 
ôtès aussi longs que ccilc tr,11:rL,·: 
· métapl euros, extr <'•mité ap i,.-,d,, 
tière .. .... HOLOP11HIS )! .. ,,;. 
contre la tr aucho ant.,·riour,· ,l.•, 
nrts quo cot te tranch e; tics :rngl,·, 
s; cxt.rémité apical e du 3•· ;;eg111,·11 
ins sinn,~o . .. .... ... ........ ...... ... :, 
tér iours normaux ; 3° segm,·nt 
l'apex ......... ELLA)ll'C S S11in. 
ibias postéri eur s ,lilat és, ,nno ,11 
ubcrousès en dessous; 3• sP.!.!111~·11< 
· à l'apex ......... PII1LO C1ï-:Tl·> 
Ah. -I3uy ,-_,. 
n seul crochet, mnis nyant en !~ti r 
pins relit, placé en :rng!o ,lrnit ; 
es ;ur les c(lif<!! ..... .. · · ·•· ...... · · · · · · 
HEDYClll;.IDJDI .\i ,. 
:. ' -... ,. ~ 
PREJllEI/E CONTl/lnUTION A LA CO:VN,HSSANCE 
DES CHR YSIDIDES DE L'INDE. 
4G5 
7. Ongl es des farses terminé s par deux crochets joints /t leur base ; 
3• sogmcnt abdominal ayant de chaque côté un petit angle saillant 
di r igé en arrière .... .. ... ...... .. ............ HEDYüHRlDI Latr • 
G enre Norozus Fürst. (Pl. I.) 
Il est certain que l'I nd e doit possèd er des .Notozus bien qu e je n'en 
ni pas vus do cette provenance. Le Turkesl::m et l'Amur ont fourni le 
N. supcrbus Ab., la Mongolie Ir. N. Jf ocsaryi Rad., l' Asio-J\[ineure lo 
N. 1'lljitarsis Tourn . On a rappor té auss i du Turk estan les .. Y. Erers-
mam1i Mocs .1 et N. 1.'iolascens J\focs. , de lllerw le N. K vmarori Hall., etc. 
Genre ELLAi\ll'US Spin. (Pl. I.) 
Aucune espè ce à signaler de l'Ind e, bien qu e l' on ait l'E. Wwnaeli 
Cbevr . do Sibi.•rie, les E. J.lfagrettii Buyss. et E . Medanai Duys, . do 
Syrie, l'E. ourat11s L. (Pl. I., fig. 11) du Tur kestan et d1 ! Syrio , les 
E . t·rimcatus Dhlb. et E. œneus Panz. du Turk eshm , La rnri été l'!f:Jialis 
Buyss. de cette ,lerni ère espèco habite la Chin e, les .E. hn/,eci/1 us ~focs • 
et E. pusillus F. la P erse et lo Turkestan , les .E. tw·kcslanic11s iUocs. et 
E. cœruleus Dahlb. Je Turk estan, l'E. h!Jpocrita Uuyss. h Pcrso et la 
l\Iongolic, etc . 
Gem-o P!-IILOCTETll S Ab.-Buyss. 
Quant aux Phil octeles, il n' y a quo le Ph. til,eriadi~ Ab .- lluyBs. , rlo 
Syrie, que l'on puis se indiquer comme Asia t ique, mai s ri en ne semble 
s'opposer à un e aire de disper sion plu s grande. 
Gonro 1-loLOPIIJ:IS l'lfocs. 
Le genre llvlophris récemment crM par llI. le D r. A . l\Iocs:iry 
(Addit. lum ml. 111011, Chrys . o. t. u. p. 51, 1800), ne compre nd 11u'uno 
seulo espèce, l'H. mai·ginellus J\Iocs. qni habite S11lllalra. 
G enre HoLOJ'YGA Dahlb. (Pl. I.) 
Nou s avons une espèce appartenant il ce genre i1 cnrég istror pour 
notro faun e Indi onno. 
1. H, lndica !\focs. 
(.Alon. Clirys. orbis terr . unit-. 1880, p . 118), 
c;> Provin ces Centrale s (J, A. Botham); 
colloction) . 
(l' i. I, fig. 12.) 
ê llangaloro (ma 
Genre HEDYc1mrnrnM Ab. (Pl. II.) 
Une seule espèce de cc genre , Ello a été clécouvr.rt c par J\I. R. C. 
,v roughton, ù qui j e sui~ heu roux de la ,lédicr en rcconuabaucc do sa 
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'- " J u/'/:. \' . IL, JJ(I.UB, lY NAT URAL IIJSTORY SOCJETl', Vol. X. 
:!. If. Wrougl,to11i n. sp. (Pl. II., fig. 6.) 
( "-•T· rvl111,te, dé['rin1é, enti èrement vert-gai, avec des reflets Lleuî,;. 
' "" ' - ,11r l'a lido111cn et l'aire médiane du mesonotmn. Pubesc encu 
·.!I<', liru11-rou, ,al n ·, legè remont couc!téo. Ant ennes brunatr es, les deux 
1 Mn i,·rs arl icl<-s Yorts. P ronotum long , déprimé, à côtés convergents 
,.,, a, ant . l:t ponct.nation médiocre, serréo, irr éguli ère, profonde; celle 
,:n rcsto du thorax plus grosso et moins serrée, devenant grosso et réticu-
1:-,, sur I" l'o, k em;son et les mésopleures. Ailes enfumées ; paUes verte3 
:i n ,c les ar ticulatio ns et les tar ses brnn-rou ssatres. Abdom en assez con-
, c'x•·, it ['Oints fins, espacés, lo 3c segm ent entier, la bordu1·e exlr êm1J 
tri ; ca1~1clérist iqnc, amin cie, canali culée, puis legèrement relevée. 
\', •ntro n •rl, les segments larg ement mar giné5 de noir. <j> Long . 7¼ 
mill. l 'roYiucc~ Centra.les (Il. C. "\Vrough ton). 
Gonrc lI EDYCTIRŒ I Latr . (Pl. li.) 
:.!essicurs R. C. Wrou ght on et H. 1\1. Phips on m'ont etl\'oyé 1,lus-
Î,·ur .-; c:i.emplaire, d'un H eclyclm mi déj iL connu do Smith et f[Ue j'ai 
, igna!é de Birmani e (Il ev. <l'Ent. T. X. No. 3, p. 301 18!H.) 
3, II . f lamnmlal111n Sm. 
(J o11rn. P 1·oc, L inn. Soc. Z ool. III. p. 26, 1859). 
Le è a la ponct uation thorac ique plus fort e que la <j>, et réticulée ; 
,·d ie <le l'abdomen est égal ement plus grosse et plu s espacée. 
Le coloris, citez les doux sexes, vari e du vert-gai au bleu-indigo ; la 
!:iille également Ynrie <le 4 à 6 millimètre s. 
9 è Pr ovinces Contrnlos; Pr ésidence do Bombay: Poona (R. C. 
\\ . roughton). 
D EUXIE )IE TRIBU : CIJR J"S TDIN& l\focs. 
Celte tribu est la plus nomLreuse et c'est iL elle qu'apparti ennent les 
•··1•1·ce, les plus commun es, Los insectes qui la composent vivent do 
111:11 iè·ros sucrées : nectar des fleurs, exsudation s des feuilles, déjections 
,!, . pucerons, etc. Leur vivacité augmente en raison do la chaleur do 
l':.:in0;pl1èrc. Ils prenn ent leurs ébats partout où le soleil chauffe, sur 
J .. . feni lbgcs , les murs, les bois morts , les tertre s des ohcmins et dos 
1.---i -, l,·, arbres secs, les carri ère~, les tas <le pierr es, le5 gal ets anciens 
) .. , 1•~r~•·, dC's ri,·ières, les côtes arrides, ote. Dans les endroits los 
:,:, în: ,11cntés par les Hym énoptères uidifiants, dans lo ni<l <les quch 
1 .. ij;Ï' 1 h'''d 1onr progéniture. 











l 'RE!Jl.U:flE CONTRlB UT. 
DES Cl/Rl' Sll 
J. Promi èro ccllulo discoïdale ,k 
l'r omièrc cellule discoïdale d,~ 
2. Corp s de grande taille ; yem 
largeur do b face ; épi;tcHi 
subparall èles ............... .. 
Corps .de taille variable; Jèlll 
de la large ur de la face ; épistll 
côtés suhparall èles, .... .......... .. 
3. Cellule rad iale dos ailes snp 
moins d'un tiers do sa J,,u 
;;egmcut ahdominal enti~r~ 
Cellule radiale des ailes , n 
ouverto de plus d'un qu:m , 
segment abdominal jamais · 
4. Troi sième segment abdomi1 
d'an gles ou do dents, cc5 .' 
5. Troisi(;mo segment abdomin: 
Genr e CuR,5, 
,1. C. 
( l1ym. Eur, II. , p. : 
è l'r ésidonce de Bomb:i,1· : ) 
Genre ~rL, OLI! 
On pourr ait trouv er dall5 \' 
S. magnijica Dahlh. qui h:.bht" 
Genre Er rn 
Il en est de même des E uc/11 
et E. pellucitlus Rad. 
Genre CHr:\" 
Pour pouvoir déterminer plu 
en pln sienrs phalan ges sc;i,·~.nt 
nombr e de donts qui le i<'rmiU<'. 
je distinguo cinq ~ectiom ;;t;.i,~ 
AL IIISTORY SOCJETl', l"ol. X. 
sp. (Pl. II., fig. 6.) 
ent vert-gai, avec des reflets bloui,-
iane du mesonotum. Pnbe,c <;n,;e 
chée, Antennes brunatr es, les deux 
long, déprimé, à cûtés convcrg, ·nt:; 
serrée, irréguli ère , profonde ; ccllu 
ins serrée, devenant grosse et rét icn-
ures. Ailes enfumées ; pattes vert('; 
un-roussatres. Abdomen assez con-
gment enti er, la bordure mdrê·m,~ 
aliculée, pui s lcgèrcment relo.-ée. 
t marginés do noir. 9 Lung. 7 ¼ 
\"rought on). 
r Latr. (l'i. IL) 
H. 1\1. Phip son m'on t onvoyi 1,!11,-
n déjà connu de S1uilh et ,p10 j'ai 
. X. No. 3, p. 30, lo!Jl. ) 
mulatwn Sm. 
Zoo/. lll. p. 26, 18[19). 
plus forte quo la 9, et réiiculé,1 ; 
lus grosso et plus espacée. 
arie du vert-gai au bleu-indigo ; la 
imètres, 
idcnce do Bombay: Poona (H. C. 
EIR rSIDIN./E Mocs. 
et c'est à elle qu'appartienn ent les 
nsectcs qui la composent virnnt do 
exsudations des feuilles, déj ections 
ugmento en raison do la chaleur dù 
~bats partout où le soleil chaulfo , , ur 
•10rts, les tertres des ohemins et dos 
les tas do pierres, los gal ets anciens 
rrides, etc. Daus les on<lroits le~ 
'.re, ni<lifiants, ,!ans lo ni,! <los <JUL•I; 
c ou cinq genres. 














l'REAIIERE CONTJUJJUTION A LA CO.VNAJSS.-LYCE 
DES CJJRYSJDJDES DE L'INDE. 
467 
1. Première cellule discoïdale des ailes supérieures incomplèt e .•....••• 
CHitYSOGO~A Forst. 
l'remière cellule discoïdale dos ailes supéri eures completo ............ 2 
2. Corps do grande taille ; yeux occupant plus de, ,Joux tier s de la 
largeur de la face; épistome _ prolongé en un long bec it cûtés 
subparallèlcs ......................................... ST1Ll3U)I Spin. 
Corps de taille variable; yenx n'occupant jamais plu s de~ deux tiers 
de la largeur de la face ; épistome jamai s prolongé en un long bec i1 
côtés suhparallèles, , ............................................................ 3 
3. Cellule radiale des ailes supérieures trés incomplète, ouverte au 
moins d'un tiers de sa bngueur pré sumée ; marge apicale du 3e 
segment abdomina l entière ou bordée do fines aspérités ,,ail!antcs. 
SPINOLIA DahlL.-Bùyss. 
Cell ule radiale des ailes supérieures complète ou n 'étaut jamais 
ouverte de plus d'un quart de sa longueur ; marge apicale du 3e 
segment abdominal jiimais bordée de fines aspérih'·s saillantes ...... 4 
4. Troisième segment abdominal entier ou ondulé ou Lion muni 
d'angles ou de dents, ces dernières au nombre <le un à six ........ . 
CilllYSlS Linné. 
5. Troisième segment abdominal denticulé en scie ... ... EUCHHŒUS 
Lalreillc 
Genre CIIRYSOGONA Fürst. Pl. IL) 
4. C. assimilis Dahlb. 
(Hym. L1ur. II., p. 201, 1854.) (Pl. Il, fig. 10.) 
J- Présidence do Bombay : Poona (Il. C. Wroughlon). 
Game SrINOLIA Dablb.-Buy ss. (Pl. li.) 
On pourrait trouver dans l'Ind e les Spinolia .llvraicit:i l\locs. ot 
S. magnifica Dahlh. qui habitent l' Asie occidoutalc. 
Genre Eucrrnœus Latr. (Pl. II.) 
Il en est de mêmo des Euchrœus limbatus Dahlb., E. J"llï>IIMtus F. 
et E. pellucidus Rad, 
Genre C1mvs1s L. (Pl. II et III.) 
Pour pouvoir déter llliner plus facilmont les Cl,rysi s on dh·i sc ce grnro 
on plusi eurs phabngl's suivant la forme du 3" segmo nt abdominal et le 
nombre do donts qni le tnrmine. De plus, dans cha1.:une do ces phalange~ 





1 • J i,{î ;.\·.1r., 110.1/! J. l l' N.-11ïl RAL JIISTOIIY SOCIETY, l'ul. X. 
TAnLEAU J es PHALANGES. 
)Î:,r ;:e api c:do Ju 3° seg ment ab1lominal entière on subtronquéo, 
1.,,11,ant étre parfois plu s ou moins émarginéc au milieu, mais 
n11!1"1;ient ondulèo ot sans angles sur los côtés ni au commenco -
111,·nl ,Jo la série antè:ipica)c ............. PHAL. J. INTEOERRDl .t:. 
- :llargc api calo J u 3° segment abJC\mina l distinctement trisinué ou 
, ,n,lulo:o et pouvant former un angle de clmque côté avant ou apri ,s 
lu ,·0111111cnccment de la série ant éapicale ... PHAL. II. IN ,"EQUALEs. 
- :\la rgo apical e du 3c segment abdominal plus ou moins ncttc-
1n,·nl acuminée:\ l'ap ex .................. PHAL. III. UNIDENTAT ,l:. 
- Tr oisième seg ment abdominal avec une Jent ou uu :mglo Jistinct 
do chaque côté, avant ou aprè s la naissanc e Je la marge api-
cale ... .......................................... PHAL. IV. IlIDE:-ITAT,l :. 
- .. jfar gc apicale t!u 3c sogmcnt abdominal arnc trois dents dis-
tinct es, dont une it l'ap ex ...... . ........... PHAL. V. ;!'ll!DENTAT ,l:. 
-Tr oisième sogment abdominal muni do quatre dents ou angles 
,list incts ........... ....... ............ . .. PHAL. VI. QUADRIDE:STAT ,l:. 
-Tr obièmc sogmcn t abd ominal avec cinq dents ou angles ......... . 
......................................... PIIAL. VII. QUINQUEDENTAT.}:. 
- Troi:;ième segment nbdominal avec six donts 011 anglos ..... ..... . 
••. ... ... ... ...... ... ... ... ... • • . ... ... ... ... PHAL. VIII. SEXDENTAT .E. 
'l'AllLEAU DES SEC'l'IONS. 
l. Corps en ont-icr ou à moiti e noir-bronz,\, terne, pins ou moins 
viulace-ob scur, ou avec quelques reflet s melalliqucs .... .......... . 
I. onscunAT.Œ. 
- ( 'orps ni entièrement ni en notable partie noir ..................... 2 
2. C'orl's cntièr cmilnt vert ou bleu, ou avec ces couleurs mélangé es 
ou vert-gai ......................... . .................. .II.-vmIDES. 
-Co rps avec J cs parties dorées ....................................... 3 
3. Abdomen ayant ou moins un sogmcnt entièrement vert ou bleu. 
III.-zoNAT ,E. 
.-\J ,.J.,mcn plus ou moins entii-rcmo nt doré, sans aucun segment on-
t i:•roment vert ni bleu ............................................... .4. 
I . A Yant-corps sans partie feu ni dor é ............ IV.-mcOL ORES. 
- .\ ,·:u1t-corps enti èrement en ûll partie feu on t!oré-vcrtl:itro ou 
•lor ,··c uiH é ..... . ............ . ................. , .... . ... V.-AU!tAT.t:. 
- , .. , 
. l . 
.· 
• l • 
l'RE!ll/ ERf; CONTR!fll 1 
JJES Cfllll"S ii 
Jo ne me servirai pas des Sec 
un désir de lll. H. C. W rc,ught 
en tahloaux 1 ce qu e je ne ponr l 
nomhre. 
Phal. l . ......... ....... ..... . 
1. Corps enti ère ment Lie 
antenne s roux-te stacé c 
-Corp s avec <1uelqne, 
2. Corps entièrement ble 
cus:-on qui sont doré-~ 
-Corps autrement c 
3. Pron otum et écusson 
minai legère mont sinn 
-Prono tum et écusso1 
parfaitem ent arrondi, 
5. C. 
(l-Jym. Eu 
ô Aden ( col. Yerbury). 
6. C. 1-Vl'Ough 
Corps étroit, allong é, subpa 
avec des places plus bleues, 
pube scence fine, gris-roussatr 
épaisse , nrrondic, à points mé 
front; cavité facialo plus Yeri 
en haut par une carène trau 
joue s tros courtes ; antennes 
Llous1 le 3c deux fois long co 
ponctuatio1:1 thoracique médio 
du métathorax gro sse, réticulé 
à pointe recourb ée, aigue • 
subhyaline s, à ner nircs roux-s 
Abdom en allong é, subcylindr 
médiocre, assez serrée, sui, 
segment arrondi s ; 3° scgm 
gros ; séri o :i.ntéapicale ob.;ol 
' · 
IIJSTORY SOCIETY, l"vl. X . 
llALANGES, 
dominai entière on subtronqn étl, 
ins énu1r&rinée au inilion, ruais 
sur los côtés ni au conun enco-
.. ... •• PnAL. J. 11'TEORRR DI.E. 
0mina l distinct ement tri,inné on 
le <le clmque côté avant ou apr i•; 
apicale .. . PHAL. li. I:-1.V,\L \l.r:,. 
-~bdominal plu s on moins nctt ,)-
......... PHAL. III. U~llJl(NT .\T.1·:. 
vec une <lent on uu an g le d istind 
a naissan ce do la marge ap :-
.......... PnAL. IV. nmE~TAT.i-: . 
abdominal avec trui; dents di s-
.......... PnAL. V. TH11Jr:sT. 1T.l:. 
muni <le qnat.re dcnb ou angl,·~ 
. .. . PHAL. VI. QUADn1n,:sTAT.r:. 
vec cinq dents ou angle,; ....... .. . 
.PnAL. Vll. QCI:-IQCEDESTAT .i:. 
avec six dents on anglc3 ..... ..... . 
..... PHAL. VIII. SEXDE:,."TAT.E. 
SECTION S, 
ir-bronz é, terne, pins ou moin,; 
es reflet s métalli,111cs ............ .. . 
l, Ol3SCL:RAT., ; , 
blc partie noir .................... . 2 
u, ou avec cos couleurs mt'·lan g,·,·, 
........................ IL-VJR IIJES. 
·································3 
ogmont entièrement vert on bleu . 
III,-zos .1T.E. 
cnt dor é, sans aucun segm ent cn-
................................... . ... -1. 
i dor é ........... . IV.-1 ;1cov, m:;. 
.11 partie feu ou tlort'•-\'l:rd :'lt ro 
0 11 
.................... . ... V.-At:RAT.l:. 
• 1 \ 
• 
,. 
. . ~· ..... , .... 
. -~·. 
PRJWJERE CONTRJn UTTO.V A LA C'ONNA TSSANC/ o' 
DES CllllYSIDIDES DE L 'IND E. 
Je no me servirai pas des Sections içi, afin do pouYoir mo conformer 
ntt dé sir de l\I. R. C. \V rc.ught on, qui m'a pri é <le mettr e les o, pèces 
en tabl eaux, ce qu e j e ne pourrai s pa s faire autrement, vn leur 1,ctit 
nombre . 
Phal. I . ............................... . ............ I ~\'TEOEI.'1/!JJ ./"E. 
1. Corps entièr ement Lieu et vert, sans part ie feu ; fond <le, 
nut enno s roux-t estacé en <les,0 11s ....... C. C,\.l'ITALJS lJlil li. 
-Corp s nvec quelqu es parties feu ou J ores ............... .. .... 2 
2. Corps entièr ement bleu ou Lieu-v ert , sauf l'é·c11•son el lo pusté-
cusson qui sont dor é-fou ............ C. W llOCG llTONI n. sp. 
-Corps autrem ent coloré ......................... . ........... . ... 3 
3, Pronotmn et écusson feu-dor é ; apex du 3c segment al,Jo-
minal logè rem ont sinué .................. C. BAY ,\DEl1,\ n. sp. 
- Pronotuni et écusson vert s ; apex du 3c seg men t abdominal 
parfaitem ent arrondi, nullement sinué .... .. ...... ................. . 
C. DI SSli\IlLAN DA n. sp . 
5. _ C. capit alis Dahlb. 
( Ely m. Em ·. II. p. 100, 1851.) 
6' Adon ( col. Y erhury) . 
6. C. l'Vi·oughtoni n. sp . (Pl. III, fig. -2). 
Corps ét roit, allong é, subp ara llè!o, entièrement bien ou blcu-Yert ., 
nvec des places plus bleues, l'écu sson ot lo postéc usso11 doré-feu ; 
pubesc ence fine, gris-rou ssatre. Têto pas plu s lar go qu e le pronotum, 
épaisse, arromli e, à poin ts méJiooro~, serr és, <lovcnan t rét iculés. sur lo 
front; cavité faciale plus vert e, Jar~ plus finement ponct11é1', termin ée 
en hau t par une carène tr:insvcr salc, ar'luéc-arrondio près de,; yeux ; 
joues tros courtes; an te nn es bruu-uoirù trc, les trois prcrniers a rticle s 
bleu s, lo 3c deux fois long comme le 4c. Pron otum subcy linrlri,1uo ; 
ponctuati ot1 thoracique médiocre, serr ée, rn gulcuse, subréti culèo ; celle 
<ln métathorax gro sse, réticu lée; ang les postico-lai.éraux Ju métn-i.horax 
à pointe recourLé o, aigue . lCcaillettes Llc11cs, su! ,scarieuses ; ailes 
subhyalin cs, :lu orn1r cs rou x-subt ostacés; pat.tes vertes , tar ses bruuatr e, . 
Abdom en allong é, subcylindriqno, legè rement car,'mé, it ponctuatiou 
médio cre, nsscz serrée, suLrétieulée ; angle s postit:o-la té raux <lu 2 
segment arrondi s; 3° segm ent régulièrem ent conYexo, ù poini :; plu , 
gros ; sério antéapieal e oL,o li:tement creusée, 10 fo,·éolcs 1w\ liocres, 
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:S .1 !., ii O.lflJ.I r .\'. -1 T ü l/AL lllSTORY SOCIETY, Vu/. X. 
r ,•'.l ;, ... ow,w 16, sépar ée,;; margo apicale longue, régulihem enl 




· ,', ,le manièr e :\ former un sinus avec les côtés <lu segm ont 
,
1
,,; "' "t c011\'crgents en arrièro. V entre bleu-vert, tîiché de noir. 
I.,,ng . G-7 mill. 
1 ·,•ttc ,,,pè·cc pcut-Gtre att eint e de rufinisme dans les antonnos, h 
""" "bt ion ,les ailes et les pattes. 
l' rc',i,k nce de Bomba y : Poona (R. C. W roughton). 
7. C. bayad,'r(I. n. sp, ( Pl. III. fig. 1). 
1 ·, ,r['S é,ro it , subparall èle, entièrement vert-gai on vert-bleu, m·oc 
l,· ,,· rt,' s, l'aire médian e d11 mé sonotnm, la base du 2° segm ent 
,d .. L,minal et tont le 3c segment, bleu-foncé, parfois même noir-bleu ; 
1, 1•rnnot111n, l' écus;;on et b moitié apicalo du 2° segment abdominal 
f~n-,lon;. Pube , cen ce fine, bl:Lnchî1tre. 'fêt e épaisse, arrondi e, cavité 
1,,ci:,h: Ycrt-d oré, ét roite , finement ponc tuée , couverte de poils blancs, 
1l'r11,inée en haut par des traces de cart'mo transversale ; jou es 
111.'.,liocre,, con,·e rgentes en avant, antenn es marron, les deux premi ers 
:.r,ides bronzè verdatre, le 3" un peu plus long quo le 4°. Pou ctu:ition 
,1,, L,Yant -cor ps médiocre, serrée, snbcoriacée, entr emèl ée do points 
lin, : pronotu m snbcylindrique; postécusson avec la suturo antérieure 
i / :rntc ; angl es posti co-lat éra ux du méla -t hor ax triangulaires, à. point e 
,,!,1u-e, droite. Ecaill cttcs marron, ailes un peu enfumé es ; pattes 
, •·rt~-, tar ,es marron-rousrntre. Abdomen larg e, leg èrement caréné, 
t:a !'eu déprimé, à ponctuation médiocre, serrée, subcoriacée 1 irré-
. !.'.,lié·re, cntre mèlée de points fins; les angles postico-latérnux du 2• 
"•:: meut arrondis ; 3° segment régulièrem ent convexe, les côtés droits 
n t e"ntinu ;; aYeC ceux <le hl marge apicale ; série antéapicale très peu 
..r,·u-ée, li fo,·éoles petites , subtrnnsversales, ouvertes, subconfluentes; 
i:,ar~•· apicale courte, legèrement sinuée à l'apex. Ventre vert, tticbé 
,\ .. Hoir . c3Long. 7-8 1nill. 
La 9 diffère du 6 pr les t eintes plus vives, les joues longues, lo 
;.- arti cle ant ennair e plus long, coloré de blen,.lo 3° segment abdomi-
,,.il 1,lm allon gé, et lo \'Cntre bleu. 
l'r o,inc es centrnl es; Poona (U. C. Wroughton). 
8. C. dissiniilanda n. sp. 
:-;,rnhb l,le i, la C. bayaclei-a, dont ello di!i ère par son coloris qui 
,. , . 
11
" •nt r,, ]•as ,lo couknr fon-,loré, nno legè ro teinte dorè,· se di sti11g 1tt, 
~ ~~~ ~ ::::·-' . - . - -------·~· ... ·---....k.-""'~-









seulement sur la borduro apicale d 
cÎltés du 1 ". La ponctuation de l':n 
peu serrée ; la face largo, non rétrécie 
pronotum plus court et plus convexe, l, 
thorax tres potits, t1 pointe dirnriqué ,•: 
3° segment abdominal r ég ulièrem ent 
Ventre vert-gai avec deux tâches ble, 
,, 
5¼ mill. 
Présidence de Bombay : Poona ( 
Phal. V . ...... ..................... .. 
1 Côté s du pronotum profond érr 
ment angul eux avant les ang ! 
côt és du 3e segment abdomi1 
apicale et formant a ,ec ceus 
-C ôtés du pronotum leg ère 
convexe; côtés du 3° segrner 
marg e apicale par un petit 
naissance .. , ...•.••••••••..•.... 
9. C. tria, 
(1vfon. Chrys. orb, te 
9 Calcutta (ma collection) • 
10. C. Sei 
(Ann. Mu s. Civ. Stor. Nat. 
li faut ajouter,\ b description d 
le Species des Jlym. T. VI., p. 4 
J'extrèmitè." ô 9 Aden (Col. Y, 
Phal. VI. ............................. 
1 Abdomen entièrement feu 
segment bleue .............. . 
-Abdomen aut rement color 
2 Aires latérale s du méson 
segment abdominal feu-d< 
Corps enti ère ment bleu ou t 
17 
STOHY SOCIETY, 1·u1 . .\". 
~e longu e, régulièr enwnt 
lébordan te sur les cûti:s i, sa 
s avec los cûtés du sr g mcnt 
re bleu-vert, ttwhé do noir. 
h isme dans les ant onno , , la 
!V roughton). 
III. fig. 1). 
1ort-gai ou vert-bl L'll, a1·oc 
n, la base du 2° scg nwnt 
é, parfois même noir-bi en ; 
du 2° segment abdominal 
iête épaisse, a rr ondi(', 1.::1vit,.:: 
e, couverte de poils Lb w·,, 
ar,':no transl'ersal e ; .ion,·, 
es marron, les deux pr e111ier; 
long qu e le Je. P onctu ation 
~cée, en tr emèlée de poini;; 
ou avec la suture an tér icun i 
1ornx triangulair es, il puint.-
~ un peu enfumées; patt .,,1 
I 1 1 . ' . n arg e, eg crement can.:11.:, 
1• serr ée, subcoriacée, im :-
;ngles postico -la té ra ux tl u 2' 
~nt conrnxe, les cûtés droit, 
1; série antéapi cale tr i.·s peu 
s, ouvertes, subconflu ent es : 
l'ape x. V ent.re vert, i:iché 
vives, les joues longn c,, le 




füffère par ,o n colnri, .-11ri 
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PREMIERE CONTRIB UTION .·t LA CONNA ISS .1.NCE 
DES CHRYSIDIDES DE L 'INDE. 
seulement sur la bordure apicale dn 2° segm ent abdomina l et sur les 
côtés du 1•r. La ponctuation de l'avant-corps n 'est point coria cée et 
pou serrée ; 111 face large, non rétrécie it la base, les jo ues pre sque null es, 
pronotum plus court et plus conv exe , les angles post ico-latéranx du méta-
thorax: t,res petits, à poin te dirnriqu ée, obtus e ; les tarses subte stacés ; le 
3° sogment abdominal réguli èrement arrondi, null ement sin ué i1 l'ap~x. 
Ventre vert-gai avec deux tâ ches bleu-foncè sur le 2° segmen t. .Long. 
5; mill. 
Présid enc e de Bombay: Poona (R. C. Wroughton ;. 
Phal. V ............................................... . . TR IDE~YTATJF, 
1 Côtés du pronotum profond ément si nués au milieu, puis <listincte-
mentnngul eux avant les an g les ant érieurs; abdomen déprimé; 
côtés du 3• segment abdom inal continu s avec ceux do la mar ge 
apicale et formant avec ceu.~-ç-i une ligne droi te ............... .. 
TRIACAN'Tl!A lllocs. 
-Côtés du pronotum legèrement sinué s au milieu ; abd omen 
conve xe ; côtés du 3° segment abdomina l séparé, do ceux de la 
marg e apicale par un petit angle arrondi qui ,e tr ouv e à sa 
naissance .. .. ..................................... .. ....................... . 
SOIOEK, r, Grib. 
9. C. triaca1ttl1.a ]\focs. 
(Mon. Chrys. orb. le·r. wiiF . p. 325 1 188!).) 
9 Calcutta (ma collection). Je la possède aussi d'Amhoine. 
10. C. Scioë11sis Grib. 
(Ann. Mus. Civ. Sto, ·. Nat. Genova . XIV, p. 3·141 l Sï !l.) 
li faut ajouter à la description de mâle incomp let que j'ai déc ri t dn1n 
le Species des Ifym. T. VI., p. 434 ; '' tar ses blanchatre,, bru nis :\ 
l'extrèmi tè ." è 9 Aden (Col. Yerbury). 
Phal. VI. ... .. .................................. QFA DRIDE.VTAT /E . 
1 Abdom en enti èrement feu-d oré , avec la marge apicale du 3• 
segm ent bleue ....................................... zo11E1D.1 n. sp. 
-Abdom en autrement coloré ................................ , ...... 2 
2 Aires lat érale,; du mésonotnm et deux taches apical es sur le 
segment abdominal feu -d oré ............... . ..... ~PEC'ULATA n. sp. 
Corp s enti ère ment bltin ou blon-rnrt, san ~ Wches feu .. .. ...... .. 3 
17 
t >' 
\ ~ . 
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J T~·to t rcs poli te, moins large que le pronotum, le 1 •r ocelle 
eniermé ,bns une aire creusée . , .......... , ..... ~' USCIPENNIS Brull è 
-Tète J e la larguer du pronotum, le 1er ocelle jamais enfermé 
dans une airo creusée ................. . ............. .. .............. .4 
-1 A iles assez fortem ent enfumè es, blouissantes ; corps cylindrique, 
entiéremeut Yert-gai, parfois plus bleu sur le 3• segment 
abdominal, dent s de ce dernier segment obtuses ................. . 
COTESI Buyss. 
-A iles hyalines ou sub-hyaline s ; toujours des parties du corps 
plus bleues; dents du 3° segment abdominal longuement aigu es. 5 
5 Corps cylindrique , vert-gai, la base des segments abdominaux 
2 et 3 bleu-vif ; série ant éapicale du 3• segment abdominal 
prc~quc nulle .................................... OllLlTERATA ~Iocs. 
-C orps non cylindrique, bleu avec des espaces verts ou vert-bleu ; 
série ant éapicale du 3° segment abdominal creusée et bien 
distincte ... . ................................... ; ...... SERAXENS IS Rad, 
11. C. fus cipennis Brullè. 
(Hym. IV, p. 38, 1846.) 
J r; Provinc es Central es (J. A. l3etham) ; Pr ésidence do Bombay : 
l' ooua (R. C. Wroughton); Bangalore (E. C. Cotes); Pondicherry 
(EJrn. André). 
Var. mossullensis Ab.-Buyss. 
(Rev. d'Ent. T. Vl. p. 190, 1887.) 
Poona (R. C. W roughton) ; Mysore (P. H. K. Lee,) 
Var. do,·sata Yar. nov. 
Difkre du type par tout le dorsulum du t.hornx qui est noir-bronzé-
c:,iné . Parfoi s même cette teinte cuivrée s'étend sur les deux premiers 
s,·;.:ments de l'abdomen et les patt es, 9 Long. 9-11 -~ mil!. 
l' r~:;idence do Bombay: Poona (Il. C. Wroughton). 
12. C. Cotesi, Bnyss. 
(Rev. d'Ent. T. XII. p. 24.9, 1893). 
~ 9 Yario du vert-gai un peu doré, principalement sur l'écusson, au 
Llca -,·crt . 
l ', ,r,n, , Kana ra, S. Guzornt, Provin ces Centrales l R. C. Wroughton) ; 
);.,n ;;:.lurc \E. C, Cote, ); Mysore (P. H. K. Lee). 
, 
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PREMIERE CONTRJBUTI< 
DES CHRrSIDIL 
13. C. o/,1, 
(Mon. Chrys. orb, lerr. w1iv. l'· 
(nec G, 
On doit compli:ter la description 
subcylindrique ; tête épaisse, arrond 
par une logère carène transversal, 
com:crgcntes en avant ; mandibules 
les trois prcmiers :articles bleu-vert< 
le 4' ; pronotum subcylindrique, à c 
ation de l'avant-corps médiocre, ru~ 
serr ée ; angles postico-latéraux du 
aigus ; br ses marron-roussatre; a 
médiocres, espacés, cntremèlé, de pe 
du 2° segment arrondis. 9 Long. 
Le J, resté inédit, diffère de la 1 
les antennes marron-rou ssatre, le 
ponctuation plus g rosso, les tarses r, 
plus court. Parfois une teint e cuin 
la poitrine, les pattes et le 1 cr sogtm 
ProYinces Centrale s ( J . A. Bethan 
(R. C. W roughton). 
14.. C. sera.r, 
(Rei,. d'Ent. 1' . • 1 
Varie comme taille do 4.½ à 6 mil. 
ont ordinairement des reflets vert-
segments 1 et 2 <le l'abdomen, et 1, 
seul a cté décrit; la 9 a le 3° seg 
lors les côtés le sont aussi. 
9 Provinces Centrale s (J. A. Bel 
Var. virùlipe~ 
Diffère du type par sa taille un pe 
le 1 •r article des post érieurs verts en 
Provinces Centrales (J. A. Betha: 
15. C. specu 
Corps de taill e médiocre, ro_bus· 
orme de la C. G1'ohmamii Dahlb., v1 
HISTORY SOCIETY, l'o/. X. 
que le pronoturn, le 1er ocelle 
• ••• ••• •••••• ••• FUSCIPENNlS BruJl è 
, le 1 •r ocelle jamais enfermé 
·······································4 
blcuis santes; corps cylindrique, 
plus bleu sur le 3• segm ent 
segment obtuses ••....•.•.•.•..... 
COTES! Buyss . 
; toujou rS des parties du corps 
abdomin n! longu ement aigues. 5 
base des segments abdominaux 
•ale du 3° segment abd omi nal 
•••••••••••••••• ODL!TERATA 1\Iocs. 
des espaces verts ou vert-bleu ; 
nt ab<lominal creusée et bien 
•••••••••••••••• SEI\AXENSIS Ilad. 
is Brullè. 
, 1846.) 
am) ; Pr ésidence de Bombay : 
e (E. C. Cotes) ; Pondi cherry 
. -Buy ss. 
. 190, 1887.) 
ore (P. B. K. Lee.) 
IOV. 
du thorax qui est noir-bronzé-
<e s'étend sur les doux premi ers 
Long. 9-11½ mill. 
. Wroughton). 
uyss . 
. 249, 1893). 
·incipalemeut sur l' écusson, au 
Ceutralo s {R. C. Wr on:;h ton } ; 
. K, Lee). 
' 1 ' 
.. . 
, - ...... 
PREMIERE CONTRIBUTION A LA CONN.·11SSA.NCE 
DES CHRYSIDID ES DE L'INDE. 
13. C. o/,/i/erata, l\Iocs • 
473 
(Mon. Chrys. orb. lerr. imiv. p. 3771 lSSD.-C. orientalis Dahlb. 
( nec Guèrin.) 
On doit compl<':ter la description de Dahlb om par cc qui suit. Corps 
subeylindriqu e ; tête épais se, arrondi e ; caYité faciale terminée eu haut 
par une legè re carène tran sver sale peu apparent e ; joue s médiocres, 
convergent es en avant ; mandibules bidentées ; antennes brunes, aYec 
les trois premiers :articles hleu•v ert ou bleus, le 3' un peu plus long qu e 
le 4• ; pron otum subcylindrique, à côtés converg ents en arnn t; ponctu-
ation do l'avant-cor ps médiocre, ruguleuse, irréguli ère , médiocrement 
serr ée ; ang les posti co-la téranx du métathorax pel its, tr iangulair es, 
11igas; tar ;;es marr on-r oussatre; abdomen subcylindriqu e, à points 
médiocre s, espacés, cntr emèl és de petits points ; angles 1,ostico-latérau x 
du 2• segment arrondis. Ç Lo ng . 6-6½ mil!. 
Le ô, resté inédit, diffère de la Ç par la cavité facialo plus cot1rte, 
les untenn es marron-r oussatrc, le 3° article subéga l au 4" ; par la 
ponctnatiou plus grosse, les tarses ro ussatr es, le 3• seg ment abdominal 
plus court l'arfois un e tein te cu in- ée r ecouvre l' éc:issou, lo pronotum, 
la poitrin e, les patt es et le icr segment abdominal. 
Provin ces Centrale, (J. A. Betham); Présiden ce de Bomba y : Poon a 
(R. C. W rou ghton). 
14. C. seraxensis Had • 
(Rei,. d'Ent. 1'. X. p. 1D5, 1891.) 
Varie comme taille de 4½ i1 6 millimètres. Les plus peti ts indi\·idus 
ont ordinair ement des rettets vert-doré un peu feu su r lus cûtés des 
segments 1 et 2 de l'abdom en, et leurs tarsos s:iut rou:;.,a(res, L e 0 
seul a été décrit; la Ç a le 3° segment abdominal plu ., long , et <lès 
lors les côtfa le sont aussi. 
Ç Provinc es Central es (J. A. Betham): Poona (R. C. W rvng hton ). 
Var. 1:iridipe& var. nov . 
Diffère du type par sa taille un peu plus forto et les br:; es brnna tres, 
le 1•r art.iclo de, pos té rieur s verts en dessus. ~ Loug . ïf mil!. 
Provinc es Centrale s (J. A. 13ctham). 
15. C. sp eculata 11. sp. 
Corp s de taill e médiocr e, robu ste, un peu dépr imé, rapp elant la 
orllle de la C. Grohmamii Dahlb., vert-bleu ayec les aire s !aléia les du 
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.,,, '"''n:",, le~ cùté, du 1 « segment abdominal, deux grandes tache! · 
J;.i ,·c:d,·s sur le :!1• et deux autros plus petites sur le 3° feu-doré ; Io 
,·Ntd , l'a ire niédiane du mésonotum et la base des segments abdomin-
11ux ~ et 3 L!eu-foncé ; pube scence longue, blanchalre. Cavité faciale 
c,1nrt.) , large, recoUYorto d' épai s poils blancs, le haut terminé par une 
<l<,11 L,,o car ène l ra11sversale ; joues très courte s, fortement convergentes 
f-!1 :,r:inl; mandibule s simples; antennes noiratr es, les deux premiers 
nrt i,·'.e., et la base du 3c verts, le 3e presque aussi long que les deux 
sui,·~nts r i unis ; pronotum très court., convexe, la partie antérieure 
ili clivc ·; ponctuation do l'avant-corps médiocre, irr égulière, un pou 
rugulcuse, modéroment serr ée; post écmson convexe; angles postico-laté-
raux d11 méta-thorax petit s, it point e obtu se; écaill es marron, scarieuses; 
11ilr,; hyalin es ; patt es verte s, un peu doré-feu sur les genoux, hérissées 
de gro s poils blan cs, tar ses bruns. Abdom en ovalo, à poir.ts médiocres, 
,<c·rr é:;, e1nremèlés de pins fins ; angles postico-latérnux du 2° segment 
arr umlis ; 3e segment à gros points réticulés, espacés, peu conv exe, les 
ciit,·.- longs, droi ts ; série ant éapicalo pen creus ée à l'apex, d'avantage 
sur les côl<'.•s, 10 fovéoles ouvertes , médiocres, irr égulières, subconflu-
c>ntc'S ; marge apicale quadri-dent éo: dent s sub scarieuses , triangulaires 
;ulJaigue s, disp osées sur un e ligne tr ès courbe, les internes plus 
r:ipjtrOcl11:es entre elles, les externes plus courte s, séparées des internes, 
d <les côtés de lu marg e de chaque côté par un largo sinus arrondi 
r ,•n,arg i;:iature médiane beaucoup plus petite et triangulaire, los côtés 
,1., la marg e débordants à la naissance de celle-çi et formant de chaque 
c:,::. un petit an gle. Ventre vert-bleu, tâché do noir. fi' Long. 6 mill. 
l'r ésidence de Bombay: Poona (R. C. Wroughton). 
16. C. Zobeida n. sp. 
Corps de taille médiocr e, assez convexe, tout l'avant-corps rnrt -bleu, 
l':. l,Jo men fou-dor é teinté de verdatre, avec la marge apicale du 3° 
sr,,;111,,nt bleue ; pubescence blanehatre. Semblab le à la C. l'ertoni 
J:uyss. dont elle en diffère cependant, en outre du coloris, par les 
n r:ictèrrs suirnnts . Antennes rousses; tarses roux-testacé, le 1er article 
1 r<·; 'l uc Llanchatr e ; thorax beaucoup plus convexe, à ponctuation 
tn,,i!ls 1,rufonde, irr éguli ère, entremèlée de points fins, non réticulée 
•· '' l•~ci'.e; prouotum déclive antérieurement , à côtés convNgents en 
'""'r .:, ail,,~ parfaiten1 ent hyalines; ponctuation abdominale plus 
,, .,,,h <'1 •·spac~e. <;> Long . 6½ mil!. 





PRE.IJJEllE CONTlllBl!TJO , 
DES CIJRYSIDIIJ 
Phal. VII . ........... . .... .... ...... . 
1 Post écusson nrncroné ; an le1 
deux fois phis larges que Ion 
-Po stécm son convexe ; ante 1 
articles G-8 it peine une foi 
bouche normale ............... , 
2 Taille grande ; angles postic, 
droits, nuilement spinoides ; 
dessous ······················· 
-Taille moyenne; angles po; 
minai distinctement spiuoidE 
opleures sans donts distinct e! 
3 Abdomen assez distinctelll/ 
~egment avec une t:'tche feu-. 
api cale du 3° segment brg E\ 
largement ouvertes. .. ..... . 
- Abdomen sans traces de c 
vert ; séri e autéapicale du 3 
les fovéoles ponctiformes, tn 
17. C. craJ, 
( Mon, Cl,rya. orb. te, 
9 Calcutta (ma collection) ; h 
18. C. sl,ar. 
( 'l'ra11aact. Ent. Soc., 
Pour com piéter la description de 
Corps large et robuste ; ponctuatio : 
lée ; tête transversale, plus épai:'se 
large, très profond e, terminé e en h1 
bouche très petite, mandibu les mini 
réduit, profondément émarainé 1·out 
0 ' 1 
en arnnt ; antennes élargies, fortei 
au milieu du fouet, les trois premie1 
trois suivants réunis, pronotum tri:s1 
les ang les antérieurs petit s, aigu.s ; / 
sculpt ées en dessous, mais fans dei 
'I/STOilY SOCIETY, l"ol. X. 
lominal, deux grand es t:lehc3 
ietites sur le 3• feu-durJ ; lu 
la base des segment s abJo min-
1e, blanchatre. Cavité facialll 
nncs, le haut termin é par uno 
,urtes, fortement conVCI"f!ClllC, 
5 noiratres, les deux premiers 
lue aussi long que les deux 
:onvexe, la partie antéricuro 
nédiocr e, irr (·gulière, nn peu 
,n convexe; angles postico-bt é-
ise; écailles marron, scaric,bos ; 
·é-feu sur les genoux, héri ssées 
men ovalo, à poids médiocr es. 
,ostico-latérnux du 2• scgincni 
ulés, cspacl:5, peu con1·exc, les 
i crem ée li l'ap ex, <l·aYani:igo 
.iocres, irrégulières, suh~unfk-
nts subscariouses, trian gulaires 
·ès courbe, les inkrnes 1,l u~ 
; courtes, séparées des internes, 
ié par un largo sinus arro_n~i 
iotite et triangulaire, les cut,:s 
e celle-çi et formant do chaq no 
tâché do noir. <? Long. G mill. 
C. Wrou ghton ). 
. n. sp. 
tout l'avaut•corp s \'l'rt-blcu, 
xe, d ;i • 
avec la marge apical e 'u . 
Semblable à b C. J,;rt on• 
it en outre du coloris, par lé~ 
' t é 1 1er article tarse s roux-t es ac , 0 . 
plus convexe, à pooc; i:atwn 
d . t fi.us uon rct1cnlco e e pom s , 
·ernent à côtés conYrrgrnls ,·n 
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DES CHRY SJDJDES DE L'JSDE. 
47.'j 
Phal. VII. .................................... QULVQUEDENTATLE. 
1 Postécusson mucr oné ; antonnes avec les articles 6-8 applatis, 
deux fois plus larges que longs ; bouche tr es potit e ............. 2 
-Postécu sson convexe ; ant enn es entièrement cyli11Jric1ues, les 
articles 6-8 à peine une fois et demie plus longs <JUO larges ; 
bouche normale .......... .. .... . ........................................ 3 
2 Taille grand e; angles postico-lat émux du 2e segment abdominal 
droits, nuilement spinoides ; mésopleures aYec deux <lents ou 
dessous ...................................... . ... CRAS~ISCüTA Macs. 
-Taille moyenne ; angles postico-lutéraux du 2c !'egmeut abdo-
minal distinctement spiuoid es, bien que à pointe ohiuse ; més-
oploures sans dents distinctes en dessous .. . ... SRA~G.\IE~s1s Sm. 
3 Abdom en assez distinctem ent caréné dans sa longueur, 2° 
segment avec une tâche feu-doré de chaque côtt'.· ; série ant é-
apicale du 3• segment largo, prefond ément. creust'·e, les fovéoles 
largem ent ouvertes. .. ........................... . ...... I.LiSCA Fabr. 
-Abdom en sans traces de caré ne, 2° segment entièrement bleu 
vert ; série :mt!!apicale du ac segment indistinctrneut creusée 
les fovéoles ponctiformes, Ires petites ................ LI JJ!TA n. sp. 
17. C. crassiscula Mous. 
( Mon. Cl,ry8. orb, terr. univ. p. 524, 1880.) 
9 Calcutta (ma collection); Indes oriental es (H. de ~anssure). 
18. C. slzangaiensis Sm. 
( 'l'ra118act. Ent. Soc. L ond. p. 460, 1874.) 
Pour complét er lu description de Smith, il faut ajou ter ce qui suit . 
Corps large et robuste ; ponctuation do l'av ant -cor ps gro ,se et réticu-
lée ; tête transv ersa le, plus épaisse que le pronotum ; c:n·ité faciale 
large, très profonde, termin ée en haut par une forte carl·ne arquée ; 
bouche trè~ petite, mandibules minu scules, biJ entic ulées ; clypeus tr ès 
réduit, profondément érnarginé, jou es long ues et fortornont convergentes 
en avant ; antennes élargies, fortem ent applati es en dessous, surtout 
nu milieu du fouet, les trois premiers arti cles verts, le 3° subéga l aux 
trois suivants réunis, pronolum tr ès court, fortement déclirn en nvant, 
los angles antérieurs petit:;, aigus ; mésopleurcs profond ément creusées• 
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!..'.,::-:,m: du 111(ta-thorax tres grands, à peine recourbés, subaigus; abdo-
u ,,· :i ;. p0in1s gros, espacés ; angles postico-latéraux du 2° segment dis-
t ::: ·:,·nwnl spinoiJes, ù pointe obtuse ; 3° segment avec la partie apicale 
i:.'.'id ,ie, ~an, série antéapioale diotincte, on voit seulement 4 ou 5 petites 
f," ~vies ponctiformeJ ; les cinq dent s sont triangulaires, finement aigues 
il 1,,,intc logi·rement relevée: tarses postérieurs vert-doré . 9 Long. 
J ( t mil!. 
Tl 1110 ,emblo que cette espéce ost parfaitement distincte de C. man-
,;,.,·i,1,1 Moc;; et C. himalayensis i\Iocs. 
l\Icrgui ( ma Collection) . 
19. C. lusca, F. 
, Syst . .fie:at. p. 171, 1804.) 
? P rovinces Centrale,; : Raipur (J. A. Betham ) ; Bengaloro (E. 
( '. Cotes; ; lhjabr ampoor (E. Abeille de Perrin) ; Pondich éry 
Llm. André ) ; Mysore (P. H. K. Lee). 
20. C. liuita n. sp. 
Corps de taille rnoy,~nne, robuste, large, entièrement vert-bleu, 
c,vcc l'occiput et l'aire médiane du m<'.·sonotum pins bleus: ponctuation 
assez grosse, assez serrée , subr éticnlée, entr emèlée de points fins ; 
pubescence fine, brun e, Jress ée. Tête épaisse, c:n-ité faciale assez pro-
foncle, recouverte de poils blancs, le haut carèné ; mandibules 
l,i,lenlées ; antennes normales, brunes, les !:rois premiers articles verts, 
lo ~,-un peu plus long que le 4°. Pronotum court, déclive autérieure-
lllC-ni, les cûtés brusqu ement convergent s en avant dans le tiers 
ant,',:·icur ; écusson et postécnsson convexe, grossièrement réticulé s, les 
mé;opleures profondément creusées-sculptées, sans dents distinctes ; 
/,cailles hie•·;-~; ailes un pou enfumées, hyalines à l'extré mité ; angles 
! n-tico-bt éraux du méta-t horax grands, droits, subobtus; pattes vertes, 
1:irs,;s brun- roux. Abclo1.t1en large, conYexe, les angles postico-lnléraux 
.\11 2< s~gment subspinoides, subobtus; 3e segment convexe, les côtés 
, . .,11,·prgents en arri éra, presque droits ; série antéapicale obsolète, à 
fun:olc, petites, ponctifurmes, espacées, peu nombreuses; marge apicale 
•·onrlr , cinq fois dent ée, les dents disposées sur une ligne courbe ot large, 
tri•., r,'Aitcs, triangulaire s, subaigues, celle <ln milieu plus courte, les 
<i••nx t margiuat ures médianes égales, peu profondes, arrondie s, les deux 




PREMIERE CONTRJBUT , 
DES CHRl"SIDl 
peu distincts de cou xdu se«men 
J Long. 9½ mill. 
0 
Présid ence de Bombay : Poona 
Phal. VIII ...................... .. 
l. Troisième article antenua, 
le 4° 
-Troi sié·~;··;:iti~j;··~;;t~~~:: 
celui-çi .................... .. 
2. Post écusson avec un mue 
avec deux donts en de,so 
bleus .................... . .. . 
-Po stécusson simplement o-
mésopleures avec une s;, 
deux taches fou-doré sur 
3. Deux tâch es feu-doré lut 
postécusson un peu gibl 
forte ponctuation ...... .. 
-Corps ent ièrement bleu-v, 
nullement creusé au som 
21. C. o 
(Rev. Zoolo, 
La 9 restée inédite différe du 
la ponctuation un peu moins rno 
long, plus distinctement renflé a; 
plus creusée, les dents di,posées ! 
Cette espéce varie du vert-gai 
pârallèle s, les angles postico-Iata 
~pinoides à pointe aigue, ie pr( 
mterm édiaires sont verts en desst 
chaque côté, à sa base, une petit e 
9 J Provinces Centrales : Ri 




Je n'ai jamais vu qu'un seul n 
la femelle par le 3• ~egmeut abd 
.~ '-',· . . 
JSTORY SOCJETY , l' o/. X. 
ne recourbés, subaigus; abdo-
-latéraux du 2° segment ùi:1-
segment uvec lu partie apicalo 
voit seulement 4 ou 5 peti tes 
triangulaires, finement aigucs 
'rieurs vert-doré. 9 Long. 
\ 
\ 
il.ornent distin cte de C. · \an· 
·fr. .. 
'F. 
~. 180J .) 
\A. Betham ).; Bengalo~o \E. 
!lo de Pernn ) ; Pon d1clwry 
1 ,. 
n. sp. 
!l.rgc, entièrement ycr!• blou, 
otum plus bleus: ponctuation 
\ cntrcmèléo de points lins ; 
iÎ>se, euYité faciale assez pro-
1 haut carèné ; mandibul es 
trois premi ers arli cles \'Crls, 
:um court, déclive ant ,•rieuro· 
!nt;; en avant dans le tiers 
,e, grossièrement réti culé, , les 
plées, sans dents distinctes ; 
!Yaline, à l'cxtrémii.é ; angle, 
lroit s, subobtus ; patt es Y0rtes, 
,xe, les angles postico•la tér :rnx 
3• se<Tment convexe, les côtés 
séri; antéapicale obsoldc, à 
iu nombreuses; marge apicale 
; sur une liguo conrbc cl l:ir; e, 
-lie du milieu plus courl o, l,,s 
profondes, arrondie , , lu, ,le~x 
,es côtés de la mar ge arron di, , 
·--- ---------- ... -·~------··· -- --·----·•------·-
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peu distincts do ceu xdu segment, Ventre bien-vert tâché de noir, 
Ô' Long. 9½ mill. 
Présidence de Bombay: Poona (R.. C, Wroughton ). 
Phal. VIII ............................................. SEXDEj "TAT.dI. 
1. Troisième article antennair e au moin s de moiti é plus court que 
le 4• ..................................................................... 2 
..:_Troisiérne article antennair e subégal au ,1° ou plus long quo 
celui-çi .................................................................. 3 
2. Post écusson avec un mucron creusé on dessus ; mé,opleurcs 
avec doux dents en dessous. ô ..,? entièrement Yert. bleu ou 
bleus .................... . ........................... OHIENTALI S Guér. 
-Postécusson simplem ent gibb eux, sillonn é longitudina lement ; 
mésopleures avec une seule gra nd e dent en dessous ; !i' avec 
doux taches feu-dor é sur les côtÉs du 2° segment abdominal. •. 
OCt:L ATA F. 
a. Deux tâch es feu•dor é lat éra les sur le 2e segment abdominal; 
postécussou un peu gibbeux, subcreusé au sommet par une 
forte ponctuation ................ . ............... Scm oDTEI Dahlb, 
-Corp s entièrement bleu-vert ou Yert-bl eu ; postéc usson com·exe, 
nullement creusé uu sommet ..................... l 'RINV IPALIS Sm. 
21. C. orientalis Guér . 
(Rev. Zcolog. p. 146, 1842. ) 
La !i' restée inédite diflër e du Ô' iiar les joue s un peu plus longues, 
la ponctuation un peu moins rngul eu se, le 3° seg ment abdominal plus 
long, plus distinctement renfl é avant la série antéapicalc, cette derniére 
plus creusée, les deuts disposées snr une ligne plus arquée. 
Cett e espéce varie du vert-gai au vert-bl eu et au bleu ; ]es joues sont 
p:.rall èles, les angles postico-latéraux du 2" segment abdominal sont 
spinoid es à pointe aigue, le premier article des tars es postérieurs et 
intermédiaires sont vert s en dessus, le 2° segment abdominal porte de 
chaque côté, à su base, une pet ite tâche bleu-foncè. 
!i' Ô' Provinces Central es : Raipnr (J. A. Beth am) ; Pr èsidence de 
Bombay: Poona (B. C. Wroughton ) ; .i\Iysore (P. H. K. Lco;. 
22. C. oculata F. 
(Syst. Ent.p, 357, 1775.) 
Je n'ai jamais vu qu'un seul mâle de cette espèce. ,Il se distinguo de 
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~,mm,li, moius 'J ~primé il sa baso ; lo 2° segment ne porto pM Jo 
t:,l'he; feu, mais s<'nlemont un léger reflet vert un peu doré ù b place 
..,ù , r!le,;-~·i J enaic nt être. 
)1. W roughton l'aurait obtenu d'éclosion de nid d' Eumenes co11ica? 
c3 ? Calcutta (E. C. Cotes) ; Poona (R. C. Wroughton); Uaipur 
J . A. lMham ) ; Pon<lichéry (Edm.André ) ; Mysore (P. H. K. Lee). 
23. C. Schiodtei Dahlb. 
( Il_ym. Ei,1·. II, p. 3û9, 1854.) 
J 9 :Margherita (E. C. Cotes) ;Uaipur (J. A. Betham), Poona 
B. C. i\" ronghlon ) ; Pondi chèry (Eclin. Andrè ). 
24. C. principalis Sm. 
(Tra11sact. Ent. Soc. Lond. p. 461, 1874.) 
6 
Pn \sideuco do Bombay : Poona (R. C. Wrougbton). 
Genre STILDUM Spin. (Pl. III et IV.) 
25. S. sp lendidum F. 
(Syst. Ent. p. 357, lïï5. ) (Pl. Ill,fig. 12.) 
J 9 Calcutta (E. C. Cotes) ; Surat, Poona, S. Guzerat 
;R. C. Wroughton ) ; Raipur (J. A. B ~~ham) ;- Pondichéry (Edm, 
André ) ; Mysore (P. H. K. Lee ). 
Var. ametl1ystinum F. 
(Syst. Ent. p. 359, 1775.) 
J 9 Calcutta (E. C. Cotes) ; Surat, Poona (R. C. Wroughlon) ; 
Huipnr (J. A. Betham ) ; Pondi chéry (E<lm. André). 
Var. Leceillei Buyss. 
(Rcv. d'Eut. T. X.,p. 47, 1891.) 
9 Provinces Central es (R. C. W roughton). 
Troi sièmo tribu, P ARN OP IN JE, Aaron. 
Celte tribu ue comprend qu ' un seul genre. Los mltchoires et la 
bngu elte de la bouche ùo ces in secte, étant très allong ées forment une 
,orto <le trompe qui, au repos, reste appliquée contre la poitrine. 
L'ab<\omen est composé de trois segments visibles chez la femelle et 
do quatr e chez le mâle. 
Genr e PARN0PES Latr (PI. III et IV'. 
2ô. P. viridis Brullo. 
(Hym. IV, p. 13
1 
1846) ; (Pl. Ill, fig. 13). 
ç, ('a\culta (ma Collection). 
• 1 .... 
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e 2° segment ne porto pas ùo 
1t vert un peu dor é ù b place 
on de nid d' Eumenes conica ? 
(R. O. Wroughton); Raipur 
ré) ; Mysore (P. H. K. Lee). 
. Dahlb. 
)!), 1854 .) 
pur (J. A. Betham), Poona 
~ndrè ). 
:s Sm. 
l. p. 46 1, 18i 4. ) 
O. Wroughton ). 
Pl. III et IV.) 
:m F. 
Pl. IIJ,fig. 12.) 
1rat, Poona, S. Guzerat 
3etham ) ; Pon dichéry (Edm. 
rniF. 
, 17i5. ) 
, Poona (R. C. Wroughton ) ; 





genre. Le s mâch ,\; reo et la 
ant très allongées fo.;, ncnt une 
appliquée contre b ·,poitrin e. 
~ts visibles chez la femelle et 
(P l. III ot IV'. 
Brullé. 
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-I'RE ,llll~IIE CONTRIIJUTJON A L ,l CON.\1.-1 TSS.l NC E 
DES C/1/IY SI/J JD L't:, Dl: L 'JNDL', 
JJESUHII'TION OF THE PLATE~. 
PLATE I. 
1. Ongle s <les tars es <les Clepte;;. 
2. Thorax ùo Cleptes vn ,le profil : 
a.-pronolu111. 
b.-m ésoplc11ros. 
c.- st.igrnat e 111..ta-thoraciqne. 
d .-p 0otéc11,;;on. 
,1.- éctb:iOl1. 
il. l\Iâchoir c de Clepte;; :l\'ec :;on )'alp e :;011,-111axill:tirc·. 
-L Languette de Clept cs avec ses palp e;; l:d,iam:. 
,;, Cle1,tes. 
ti, Métathorax Je lYoto;ms vn ,le profil : 
c.-stigmal e méta-thoracique. 
d.-po st.écusson. 
e.- écusson. 
7. Ongle des tane, <l'Ell,impus cwmlas L. 
· o. LangnotLe d' f! olof'.'J:J<t avec ses p:i.lpc, bl,iat1 .\. 
!). Mâchoire d' Ellwnpus avec son palpe . 




1 L. Ell,11111,us wi ,·cit,ts L . 
1 i. llulù1,.'J!J1t i11clirn J\locs. 
Ll. Aile ant.éricuro d' lJ,,/,,1'.J!f•t. 
11. Ailo postérieure d' l.f olo11!J:Jct. 
PLAT!•: JI. 
1. On gle <le, tars es de;; ll ccl.'Jc/11·itli!w,. 
i. ,, ,, ,, ll ed:;d,rum. 
3. Languette et palpe :; labiaux d 'un lf ed:;cl,n1111. 
4. 1\1twhoire et son palpe d'un ll ed:;cl11·>1111. 
5. Troisième segme nt abdo111inal ·• u do prolii de l' lf l',l!Jcf,l'idinm 
fllrouglilo1ii lluy ,:;. 
18 









































/ fuf/ t<'l11·idiiun Wrougltloni Buys ;;., c;>. 
Troisii.·mo segment nbùominal, vu do profil, dol' ll, ·cl.1,1<·hr11m 
tla1111,11dalwn Sm. 
o·nglc ùcs tarses du Chr!Jsogona assù11ilis Dahlh, 
,\ile anlèrieure du mûme. 
Cl,r!J-<ügo11a a,,similis D,thll.1. c;> 
Truisièmo segment aLùominal, vu Lie prvfil, de la Spùwlia 
111ag11iftca Dahlb., J. 
Ailo antèrieure <le Spiuolia. 
Troisième segment abdominal, vu <le prolil, ,le I' ./~'ucl,rœus 
Ji1llïJll1'alu.s 1!\, J . 
l\Iùchoire et son palpe ùo la Cln•!Jsis ignila L. 
Lauguotto ut palpos labiaux <le la Clu·!Jsis Ûa!Jad,m1 Buys~. 
Ongle des tarses <les Clw!JSÏs. 
PLATE III. 
Cl11·!JÛ-' ÛO!J(f/.lei·a Bnyss. 
C/11·.'Jsis IV1·ouglitoni Iluyss. 
Troisiéme ~egmcnt abdominal , vu Je face, do la Clo·!Jsis bayadl!ra 
Duyss. 
id id do. h C. speculata Buys:l. 
i,! id ,, C. oblitel'alct J\Iocs. 
id id ,, C. libita Buys~. 
Fon d ,l'une antenne do ia C. slian~aiensi~ Sm. 
Ba,e <lu foùet d'une unteune de la C. oculata 1<'. 
Tête de Sti/l,um , vue de face. 
Po,;l.écnsson d'un St ill,wn, vu ,.la profil. 
Troi,;i~mo segment abLlominal, vn do proHI, du Stili111n .iple11<li-
dwn F. 
SI i/1.,wn ~plendidum F. 
l '<m1opes l'iridis Ilrnllé. 
PLATE IV. 
,\il e inféricuro do Stilbum . 
.\il,; supt'·rieurc de Sti/l,um • 
l.:1ng11clte ot ]'alpo~ bl.,ianx t!e 8 tilbw11, 









PRE :lll kRE CONT IUB 
DES ClllffSI 
Ailo supérieure <le Par,w 
Tarse antérieure de Par110 
Bouche de Pa1'nopes vue 
:Mâchoire et son palpe de 
Pa lpe labial de deux artic 
l'a lpe sous-maxillaire d' u 
Postécu;,son yu de profil d 
1. Cleptes. 
2. Ellampus auratus L. 
3. Ilü lopyr;a indica Moos. 






Chrysogona assimilis D. 
Cltrysi.~ bayadera Buys 
Chrysis Wi·oughtoni n 
Stilbum sple11dùlum Fa 
.Par11opes viridis Ilrull 
r. 66" .., 
T ., 
" 
!-IJSTORY 1:.iOClETY, Vul. X. 
'9, 
·u de profil, lio l' Ill'll,'}rl,rum 
ûm ilis Dahl!.,, 
u de prnfil, de la Sph wlia 
·u de profil, ,le l' J·.:uclirœus 
ûs ignita L. 
Clu·ysis l,,i!Jadem Buy:;s, 
I. 
, de face, do la Clo·ysis l,a!Jadera 
1ec11/ata Buy:;:;, 
llil erata l\focs. 
&ita Buys~. 
119aiensis Sm. 
a C. oculata F. 
profil. 




•. i. ~ 
PRÈMJÉR E CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE 
DES CIJRYSJDJDES IJE L 'INDE. 
5. Ai!o supérieur e de Par1wpes. 
6. 'l'arse antéri eure de Pai·nopes, 
7. Bouch e do Parnopes vue de profil. 
8. Mâchoire et son palpe de Pa rnopes. 
9. Palpe labial de doux articles. 
10. l'alpe sous-maxillaire d' un article. 
11. Po stécusson rn de profil de la Parnup t:s virùlis l3rullé, 
PLATE V. 
1. Cleptes, 
2. Ellampus aura/us L. 
3. Ilolopy9a indica l\focs. 
4. lleclycliridium H'rougl,toni Buyss., 9, 
5. Cl11·ysogona assimilis Dahfü., 9 , 
6. Cl,rysis bayadera Bnyss. 
1. Chrysis TYroughtoni Buyss. 
8. Stillmm Jplenclidum Fab. 
9. Pamopes viridis Brull é, 
481 
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